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Образовательный компьютерный пакет (ОКП) разработан в каче-
стве учебного пособия при изучении темы «Сопротивление движению 
автомобиля» дисциплины «Конструкция и расчёт автомобиля» студен-
тами специальностей 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомоби-
лей и 1-37 01 07 Автосервис. ОКП состоит из теоретической части, 
презентации, программы расчёта на ЭВМ «Resistance». 
ОКП предусматривает возможность работы в демонстрационном 
режиме, режиме обучения и в расчётном режиме. Предназначен для 
использования при изложении названной темы на лекциях, при изу-
чении её на практических занятиях, при самостоятельной работе сту-
дентов, при выполнении расчётно-графических и курсовых работ. 
Теоретическая часть ОКП представляет собой последовательное из-
ложение учебного материала, а также содержит нормативно-справоч-
ные данные; выполнена в MS Word. 
Презентация выполнена в MS Power Point. 
Расчётная часть ОКП состоит из математического описания задачи, 
алгоритма, схемы алгоритма, компьютерного кода программы расчета 
на языке Pascal, инструкции пользователя. 
Программа выполняет расчёт сил сопротивления движению авто-
мобиля и мощностей, необходимых на их преодоление: 
1) силы сопротивления качению Ff  и мощности Pf  , необходимой 
на её преодоление; 2) силы сопротивления подъёму Fi и мощности Pi, 
необходимой на её преодоление; 3) силы сопротивления дороги Fψ и 
мощности Pψ , необходимой на её преодоление; 4) силы сопротивле-
ния воздуха Fв и мощности Pв , необходимой на её преодоление; 5) 
силы сопротивления разгону Fj  и мощности Pj , необходимой на её 
преодоление. 
В качестве исходных данных используются: тип автомобиля (лег-
ковой, грузовой, автобус); вес автомобиля Gа, Н; угол подъёма α°; 
ускорение автомобиля аx , м/с2; скорость автомобиля Vа , км/ч; 
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наибольшие габаритные ширина Bг и высота Hг  автомобиля, м; педа-
точные числа основной и дополнительной коробок передач. 
Работа с пользователем осуществляется в режиме диалога. 
При запуске программа расчёта запросит исходные данные, после 
ввода которых произведет расчёт и поместит его результаты в тек-
стовый файл result.txt. Предусмотрена возможность вывода резуль-
татов расчёта на экран дисплея; выполняется при нажатии любой 
клавиши. 
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